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An Empirical Research on the Volatility of RMB Rate After the Reform
of Exchange Rate Mechanism
Wei Yinghui
(Finance Department, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005)
Abstract: This paper establishes the models of Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) to study the
RMB exchange rate volatility characteristic after the RMB exchange rate formation mechanism reform in July 2005. We find that the
distribution of returns of RMB exchange rate against major currencies' display heavy tail with positive excess kurtosis, and volatility
clustering can also be observed in RMB exchange rate against major currencies except RMB/JPY. This paper considers that due to the
imperfectness and the speculation existing in our foreign exchange market, the fluctuations of RMB rate shows a certain group of actors.
Therefore, the central bank should adopt a flexible strategy when intervene the foreign exchange market to grasp the rhythm of the
exchange rate system reform.
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的薪酬来吸引和保留人才。此外，若组
织处于发展壮大期，如：商业银行在一定
时期内需开设较多的分支机构时，在这
一发展时期内，宜优先采取职位激励。
（四）把握职位激励的“度”
职位激励的主要作用实际上就是通
常所说的“用事业留人”。商业银行在人
才竞争中，既要充分发挥职位激励的作
用，又要把握好激励的“度”。首先，职位
应该是银行所确需设置的职位，要发挥
的是这个职位对人的激励作用，而不是
为了激励才设职位，以至于造成职位设
计的混乱。也就是说，不能本末倒置，因
为求才心切而滥设职位，甚至形成“官多
兵少”的不稳定的能级结构。其次，进行
职位激励的力度不但要根据商业银行自
身的实际情况而定，还要考虑竞争对手
的职位和薪酬状况。因为人才竞争中只
有知己知彼，方能百战百胜。最后，还应
把握职位激励的时机。对稳定内部人才
而言，职位激励越及时，越有利于调动员
工的积极性，越有利于连续发挥员工的
创造力，将员工的工作热情推向新的高
潮。不要等到员工提出辞职时，才想到
以职位留人。对引进外部人才而言，抛
出职位激励的“绣球”也要及时，以免留
给所需人才更多的选择时间，被竞争对
手吸引过去。
（五）职位激励必须以公开、公平、公
正的外部招聘或内部竞聘为前提
公平合理是一切激励的前提。激励
机制若失去公平性，不仅达不到预期的
效果，反而造成消极后果。美国心理学
家亚当斯（J.S.Adams）的公平理论实际上
阐述了如果人们受到公平的对待，他们
的积极性就会增强，否则，积极性就会受
到挫伤。而工作积极性直接影响到工作
的效果。商业银行由于行业性质和体制
的原因，加之薪酬水平在所有行业中处
于较高的位置，因而想进入商业银行工
作的人员很多。因此，商业银行在进行
职位激励时，应更加强调本着“公开、公
平、公正”的原则，来进行外部招聘或内
部竞聘，任人唯贤、择优选才，防止“近亲
繁殖”、“暗箱操作”、任人唯亲，否则，职
位激励就变成了消极的职位刺激，不但
发挥不了调动积极性和创造性的作用，
还将打击有真才实学、有能力、有抱负的
员工。只有把德才兼备的员工选拔到更
高一级的职位上，才能真正发挥职位激
励的作用，才能在人才竞争中取胜，才有
利于商业银行的发展。
三、结论
笔者结合商业银行的行业特点，分
析了职位激励在商业银行人才竞争中的
特殊地位，在此基础提出了职位激励运
用于商业银行人才竞争中的对策建议，
包括：正确进行职位激励的定位，合理发
挥职位激励的杠杆作用，处理好职位激
励与薪酬的关系，把握职位激励的“度”，
职位激励必须以公开、公平、公正的外部
招聘或内部竞聘为前提。本文在促进商
业银行合理有效地运用职位激励手段来
稳定和吸引人才，以保持人力资本竞争
优势方面，做出了积极而有益的探索。
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